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The Capital is the foundation of an enterprise for setting up. Also, the 
capital is the most important factor for the Commercial Banks and for their 
developments in the future. Have enough capital is not only a premise 
guarantee for institutions to operating stably, but also an indispensable factor 
to undertake the potential risk-loss and maintain developing continuously .In 
the world, there have happened so many events that because of the shortage of 
capital and undertaking much higher risk, as that those international banks 
insolvency or bankruptcy, so it is necessary to regulate the capital of the 
Commercial Banks. The bank-efficiency is to measure the capacity of the 
behaviors of the Commercial Banks. It represents the contrast-relationship 
between the inputs and outputs, reflecting the ability of allocating resources.  
Therefore, in recent years many researchers make use of bank-efficiency to 
measure the operation ability of institutions 
For a long time, bank-industry as the major sector of the financial 
industry, whose abilities of operating and developing are closely related to the 
entire financial industry and capital market.  So, researches on capital 
adequacy regulation and its relationships with bank-efficiency are not only 
beneficial to find the problems and defects of the regulation in our country 
commercial banks, improving the ability of resources optimization, 
establishing the mechanism of the risk of the financial system, but also play a 
crucial role to the operation in our macro-economy, to the capital market and 
to the financial market, for their healthy and effective development. 
This paper firstly reviews the international legislation forming process on 
the regulation of capital adequacy ratio, then compares the present condition 















adequacy ratio of the various commercial banks and exiting problems. After 
that, chooses 14 our country commercial banks to make empirical research on 
the relationship between capital adequacy ratio and bank-efficiency. In the end, 
according to the results of empirical analysis, puts forward some 
corresponding solution proposals for the bank capital adequacy supervision in 
our country, also provides some feasible suggestions on establishing a perfect 
financial supervision system in the future. 
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